














































根据 !"#$ %&#’(") 的 “三元悖论”理论，开放经济条
件下货币政策的独立性、汇率的稳定和资本自由流动三






约束和影响 * / ,。同时，由于货币对外价值很大程度上与
所挂钩或参考的货币存在紧密的联系，被钉住国家货币









































89世 纪:9、;9年 代 的 最优 货 币 区 理论 ，从 开 放 条 件下
















汇率制度对有效和稳定的均衡调整才是最合理的 * + ,，其
中- 冯用富（!"".）、杨柳 (!"". )认为中国渐进性的汇率制
度改革符合汇率目标区的特点- 是向浮动汇率过渡的最










中仇海华 ( ./// )认为对于发展中国家来说- 必须通过国
际货币体系的改革来创造国际汇率制度的选择环境；张









势是日渐灵活，并最终选择完全浮动。张志超 ( !""! )、余









































































超过 #"$ ；欧盟、美国和日本所占比重基本持平，约 !"$
左右。从引进外资来看，我国引进外资的主要来源地区
也在亚洲，约占所有引进外资的 %"$ ，因此，篮子货币可
以这样安排：美元 （&"$ ）、欧元 （&"$ ）、日元 （!#$ ）、英















增强后，目标区波动幅度可以进一步扩大至 &$ 左右’ 以
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